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В статье описывается разработка информационной системы, позволяю-
щей  автоматизировать формирование состава Губернаторского реестра творче-
ски одаренной молодежи Самарской области в сфере науки и техники (далее – 
Губернаторский реестр), учрежденного в 2017  году [1].   Методология отбора 
участников Губернаторского реестра, а также математические модели описыва-
лись ранее [2-5].  
Напомним основную формулу для расчета творческого рейтинга участ-
ника Губернаторского реестра. Творческий рейтинг для каждого претендента 
рассчитывается по формуле: 
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где: T – творческий рейтинг,  
Tисх – исходное значение критерия, 
n – количество критериев, 
i =1, .., n – номер критерия, 
K – масштабирующий коэффициент, обеспечивающий, что при нулевых 
значениях всех критериев, кроме данного, творческий рейтинг будет ра-
вен исходному значению критерия, 
αi =1, .., n – весовой коэффициент i-го критерия. 
Расчет весовых коэффициентов каждого критерия рейтинга участника 
Губернаторского реестра определяется методом аналитической иерархии Са-
ати [6]. Таким образом, для каждого участника Губернаторского реестра по 
итогам его деятельности, рассчитывается творческий рейтинг (одно численное 
значение). Каждому диапазону численных значений автоматически устанавли-
вается словесное обозначение, утвержденное приказом министерства образова-







 Отметим, что разработка информационной системы ведётся на языке 
С++, в среде разработки Qt. Основная страница системы позволит региональ-
ному оператору Губернаторского реестра загрузить данные формируемые на 
портале Единой Самарской областной системы мер по выявлению, развитию и 
поддержке творчески одаренной молодежи, расположенному по адресу 
http://www.creative-youth.ru/  в формате электронной таблицы.   После обработ-
ки файла оператору будет показан диалог для уточнения данных с необходимо-
стью их подтверждения, либо сообщение об ошибке, если данные были введе-
ны неверно. Система позволит оператору проверить  и при необходимости 
уточнить уровни важности вносимых критериев.  
После уточнения данных, программа вызывает окно «Сохранить как…» 
для выбора места сохранения файла с результатами формирования реестра. По 
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